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     うめぼしちゃん  まど・みちお 
  もう いいかい 
  まあだだよ 
  うめぼしちゃんが かくれんぼ 
  おもしろそうに かくれんぼ 
  …… 
 (引用は、伊藤英治編『まど・みちお全詩集』新訂版、理論社 2001 年による) 
 
 8 行の連二つで構成されている、この詩を、ここにいる全員で暗誦したいと思います。 
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10 分で詩を暗誦する方法といいましたが、まだ 10 分たっていません。この「うめぼしちゃん」
の暗誦は、だいぶ前に参観したことがあるのですが、埼玉県朝霞市の小学校 1 年生のクラスの 3 学
期に霜村三二先生が実践した授業の追試みたいなものです。霜村さんは、受け持ちのクラスがかわ
っても、『らぶれたあ』というタイトルで学級通信をずっと出してこられた先生で、『らぶれたあ』(か






ていきました。第 1 連の主人公は「うめぼしちゃん」だったのに、2 連では主人公が「はらぺこさ





















































































(後藤竜二『天使で大地はいっぱいだ』講談社 1977 年「さえない始業式」) 
 

































































参考 宮川健郎「生きにくさの抜け道 『北方教育』、宮沢賢治、『赤い鳥』」（『接続 2002』) 
      細谷等「子どもという生きにくさ」(同前) 
（武蔵野大学） 
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